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Barbilophozia atlantica (Kaal.) Müll.Frib.
Atlantisches Bart-Spitzmoos, Barbille basanée, Atlantic Pawwort
Charakteristische Merkmale: Barbilophozia atlantica ist an den grösseren Blattzellen und oft knotig verdickten
Zellecken von der ähnlichen B. attenuata zu unterscheiden.
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Rote Liste Status:




































Kantone: Bern, Graubünden, Luzern,
Tessin
Naturräume: Alpen
Schweiz: nur wenige Funde in den Nordalpen
(Grimselgebiet und Pilatus) und den östlichen
Zentralalpen (Münstertal, Davos); subalpin bis alpin.
Europa: West- und Nordeuropa, Island, in der Tatra
und den Alpen.
Weltweit: Nordamerika, Grönland, Europa,
nördliches Sibirien.
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Ökologie
Lebensraum: subalpine Wälder und Gebüsche, Moorböden, Gesteinsfluren; sonnige bis schattige Lagen.
Substrat: kalkarme Blöcke und Felsen, Torf, auch über anderen Moosen.
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Beschreibung
Pflanzen: Sprösschen klein bis mittelgross, aufsteigend bis aufrecht, 0.5-2.5 mm breit, hellgrün bis dunkelgrün oder
bräunlich, gelegentlich rötlich überlaufen, mit undeutlich abgesetzten Brutkörper tragenden Sprösschenspitzen;
Brutkörper rot, eckig, meist an den Blattspitzen vorhanden.
Blätter: Flankenblätter leicht schräg bis annähernd quer angewachsen, meist 3-lappig, bis über 1/3 tief geteilt;
Blattrand an der Basis ohne Zilien, selten mit einzelner, kurzzelliger Zilie; Blattzellen 23-34 x 23-32 µm gross, mit
dreieckigen bis knotigen Eckverdickungen; Zelloberfläche streifenförmig papillös bis glatt; Unterblätter fehlen oder
gelegentlich an den Sprösschenspitzen kleine, unscheinbare Unterblätter vorhanden.
Sporophyten: selten, aus der Schweiz bisher nicht bekannt.
Informationsstand 10.2011
Bilder
Weitere Bilder von Merkmalen dieser Art auf www.swissbryophytes.ch
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Brutkörper tragende Sprossspitzen stark verschmälert und deutlich abgesetzt -> B. atlantica: Brutkörper tragende
Sprosspitzen nicht deutlich abgesetzt, Übergang allmählich.
Blattzellen kleiner, 16-21 x 17-26 µm -> B. atlantica: Blattzellen 23-34 x 23-32 µm.
Barbilophozia kunzeana
Blätter meist 2-lappig -> B. atlantica: Blätter mehrheitlich 3-lappig.
Unterblätter auffällig, abstehend, gross, 2-lappig -> B. atlantica: Unterblätter fehlen oder gelegentlich an den
Sprösschenspitzen kleine, unscheinbare Unterblätter vorhanden.
Barbilophozia quadriloba
die typische Form ist grösser und hat vierlappige Blätter mit zurückgebogenen Lappenrändern; kleine Formen (var. 
glareosa) sind etwa gleich gross wie B. atlantica und ihre Blätter sind oft auch nur 3-lappig, sie haben aber deutliche
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